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MOTTO 
Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam 
kandungan ibuku. Mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabMu 
semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun dari 
padanya.  
(Mazmur 139 : 13 & 16) 
 
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah 
mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang 
terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. 
(Mazmur 50 : 20) 
 
Aku ini, TUHAN, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, 
telah memegang tanganmu; Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau 
menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa 
(Yesaya 42 : 6) 
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